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Effects of the internship programs as the regular curriculum on psychological aspects of students ● ● ○


































































































































































Effects of the internship programs as the regular curriculum on psychological aspects of students ● ● ○











































2年（11） 27.1（6.59） 27.5（4.59） 13.5（2.88） 14.1（3.56） 35.4（4.06） 10.9（3.51） 33.4（4.03） 53.5（6.65）





ーシアム（9） 29.9（5.37） 26.3（4.50） 12.2（3.03） 14.1（2.62） 33.3（5.85） 11.1（3.33） 30.4（5.53） 52.7（6.56）
学科独自等





非常に（2） 25.5（2.12） 27.5（0.71） 14.0（2.83） 13.5（3.54） 35.0（5.66） 14.0（2.83） 36.0（1.41） 55.0（5.66）
やや（9） 29.4（6.29） 28.7（5.07） 13.7（3.32） 15.0（3.04） 38.3（6.78） 11.0（2.40） 31.9（3.48） 53.2（6.53）
どちらでも
ない（2） 22.5（4.95） 23.0（2.83） 10.5（2.12） 12.5（0.71） 33.5（0.71） 10.5（2.12） 33.0（4.24） 59.0（2.83）
あまり（6） 29.5（8.53） 25.3（3.27） 12.5（1.97） 12.8（2.86） 33.0（6.16） 10.8（4.36） 30.7（7.55） 54.2（5.98）
BSCS 得点：Brief Self Control Scale セルフコントロール尺度短縮版










































































導の内容） － － － － － －
0.11
0.67
BSCS 得点：Brief Self Control Scale セルフコントロール尺度短縮版
Grit：Grit-S 尺度 Short Grit 尺度
Spearman 解析
太字、有意差ありの箇所を示す




























































































































動機 － － － － － － － 0.150.57
0.30
0.25
適切さ － － － － － － － － 0.360.15
BSCS 得点：Brief Self Control Scale セルフコントロール尺度短縮版





























Grit（一貫性） － － － −0.440.07
−0.26
0.31
BSCS － － － － 0.100.70
BSCS 得点：Brief Self Control Scale セルフコントロール尺度短縮版
Grit : Grit-S 尺度 Short Grit 尺度
Spearman 解析
太字、有意差ありの箇所を示す
Effects of the internship programs as the regular curriculum on psychological aspects of students ● ● ○























































表 3 調査時点間の自尊感情得点、Grit 得点（総合）、BSCS 得点、期待（進路の明確さ・事前指導の内容）、及び動機得点の変化
得点





事前 28.3（1.49） 26.9（0.95） 35.8（1.55） 11.2（0.61） 32.1（1.16） 54.3（1.62）
事後 31.5（1.55） 26.7（0.98） 37.2（1.62） 11.3（0.64） 31.5（1.31） 52.8（1.71）
半年後 32.5（1.55） 27.4（0.98） 39.1（1.62） 11.2（0.66） － －
F（回数） 4.74 0.37 33.8 −0.01 0.15 0.64
P 0.02 0.70 0.14 0.99 0.70 0.44
t（1回目） −2.93* 0.52 −2.06* 0.007 0.39 0.80
t（2回目） 0.52 0.42 0.27 0.15 － －
多重比較 1回目 vs 3回目P＝0.01 － － － － －
*3回目と比較した場合に P＜0.05であることを示す
SEM＝Standard error of the mean
混合モデルによる一元配置分散分析
BSCS 得点：Brief Self Control Scale セルフコントロール尺度短縮版
Grit : Grit-S 尺度 Short Grit 尺度
1）正規性が仮定できないので参考値として記載
太字、有意差ありの箇所を示す















の α 係数（以下 α 係数）は、事前調査での期待（進
路の明確さ・内容）、動機得点がそれぞれ 0.88、0.77
及び 0.66であり、事後調査での期待（進路の明確さ





































































Effects of the internship programs as the regular curriculum on psychological aspects of students ● ● ○




























































● ● ○ インターンシップ科目実施前後の学生の意識・心理的変化について
総合福祉科学研究 第 10号（2019）16
